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Współpraca transgraniczna to każde wspólnie realizowane przedsięwzięcie, którego celem jest 
umocnienie i rozwój sąsiedzkich relacji miedzy społecznościami i władzami terytorialnymi co najmniej 
dwóch stron oraz podpisanie porozumień i przyjęcie uzgodnień niezbędnych do realizacji takich działań 
(Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej miedzy wspólnotami i władzami 
terytorialnymi, dokument Rady Europy podpisany 21 maja 1980 roku w Madrycie) [1]. W wyniku zmian 
systemu polityczno-gospodarczego w krajach Europy Wschodniej powstały nowe możliwości współpracy 
transgranicznej. Zmiany polityczne w Polsce pozwoliły na rozwój i intensyfikację międzynarodowej 
współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, która intensywnie rozwija się od początku lat 90 XX 
wieku. Przykładem współpracy transgranicznej jest kooperacja Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką 
Białoruś. Otwarcie granicy między Polską a Białorusią w 1991 r. przyczyniło się do daleko idących 
zmian po obu stronach granicy. Po raz pierwszy, po okresie 45 lat zamkniętej granicy, mogła swobodnie 
zacząć rozwijać się współpraca transgraniczna. W początkowym okresie kontakty bazowały na 
ogromnych różnicach ekonomicznych i dysproporcjach cenowych w obu regionach przygranicznych. Z 
czasem, pomimo utrzymujących się różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, współpraca ta zaczęła 
nabierać bardziej trwałego i sformalizowanego charakteru.  
W latach 90 XX wieku Polska podpisała umowy i porozumienia dwustronne o współpracy 
transgranicznej z Białorusią (m. in. Deklarację o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i 
współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Białoruś, podpisaną 10 października 1991 r.; 
Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o głównych 
zasadach współpracy transgranicznej, podpisane 24 kwietnia 1992 r. [2]; Traktat między Rzecząpospolitą 
Polską i Republiką Białoruś o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany 23 czerwca 1992 r. 
[3]), które stały się podstawą nawiązywania kontaktów przez regiony przygraniczne. Dodatkowym 
efektem rozwoju unormowań w obszarze współpracy transgranicznej było tworzenie dwustronnych, 
międzyrządowych komisji porządkujących bilateralną działalność transgraniczną. Przyjęcie stosownych, 
międzyrządowych dokumentów umożliwiło m.in. ożywienie dwustronnych kontaktów w obszarze 
kontaktów polsko-białoruskich, w tym powstanie i funkcjonowanie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej 
Komisja Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Główną przyczyną zastoju w stosunkach 
polsko-białoruskich w latach 1996-1999, a następnie zahamowania współpracy transgranicznej z Polską 
była ogólna linia polityki nakreślona przez prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę ukierunkowana 
na współpracę z Federacją Rosyjską. Jednak dyplomacja polska starała się utrzymać kontakty 
gospodarcze i polepszyć status mniejszości polskiej na Białorusi,  kwestię współpracy transgranicznej 
spychając na dalszy plan, zwłaszcza, iż regiony białoruskie pod naciskiem władz centralnych pod koniec 
lat 90. wycofały się z aktywnej współpracy z Polską tj. z Euroregionów Bug i Niemen.  
Kontakty w ramach euroregionów działających na granicy polsko-białoruskiej (Bug, Niemen i  
Puszcza Białowieska) są specyficznym i znaczącym rodzajem współpracy prowadzonej przez regionalne 
lub lokalne struktury władzy, co postrzegane jest nie tylko przez pryzmat pojedynczej granicy polsko-
białoruskiej, ale dodatkowo dziejące się na znaczącej wschodniej granicy Unii Europejskiej, w tym 
oczywiście z Białorusią. Korzyści wynikające ze współpracy transgranicznej są różne w różnych sferach 
życia politycznego, gospodarczego, kulturalno-edukacyjnego. W dziedzinie ekonomicznej euroregiony, w 
tym te na pograniczu białoruskim, związane są z poprawą a w praktyce z budową infrastruktury oraz 
zagospodarowania przejść granicznych (Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Bobrowniki-Bierestowica, 
Terespol-Brześć), które z chwilą przystąpienia Polski do UE, akurat na tej granicy są jednym z celów 
strategicznych. Coraz bardziej znaczące są efekty zapoczątkowanych działań w obszarze ochrony 
środowiska naturalnego, prowadzące do stwarzania transgranicznych, udostępnianych wzajemnie 
obszarów chronionych, jak np. Puszcza Białowieska. Ustawicznie rozwijane są różne, coraz 
atrakcyjniejsze formy turystyki, rekreacji dobrze służące jednoczesnemu wykorzystaniu i promocji 
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Анализ литературных источников показывает, что вполне целесообразно обусловливать эффек-
тивность гостиничных предприятий, используя систему KPI (Key Performance Indicator) ключевых 
показателей эффективности, которое широко используется на практике управления западных ком-
паний. KPI - в переводе с английского означает «ключевые показатели реализации целей». В су-
щественном направлении KPI применяют для определения эффективности работы - управленче-
ского персонала. Ключевые показатели эффективности (KPI), являются частью сбалансированных 
показателей (Balanced Scorecard, BSC), которые широко используются западными международ-
ными гостиничными сетями.  BSC - обеспечивает менеджмент предприятий универсальным меха-
низмом, который интерпретирует мировоззрение и стратегию компании через набор взаимозави-
симых показателей.[1]  
Экономическая эффективность, должна быть дополнена показателями социальной эффективно-
сти, так как она направленная на удовлетворения и потребительских оценок на набор гостиничных 
услуг, предоставляемых в соответствии с нормативными стандартами обслуживания. Вместе с 
тем, в систему удовлетворения и потребительских оценок должны быть включены новые показа-
тели, как фактор оценки организационной культуры персонала и гостиницы в целом, что в резуль-
тате устанавливает имидж гостиницы, ориентированной на долгосрочную перспективу обслужи-
вания.  
Социальная эффективность функционирования гостиниц может оцениваться на основе следу-
ющих показателей:  
• степень удовлетворенности обслуживаемого потребителя гостиничных услуг (например, ко-
личество выполненных заявок в минимальные сроки);  
•  качество оказания гостиничных услуг (показатели роста или снижения жалоб);  
• степень удовлетворенности персонала (условия и оплата труда, премии, система поощрения, 
переподготовка и повышение квалификации, профессиональный рост и т.д.). [2] 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, нами предлагается ввести в научный оборот по-
нятие «эффективность комплекса оказание гостиничных услуг», под которой будем осмысливать 
взаимоотношение результатов работы обслуживающего персонала и менеджмента гостиницы, 
нацеленных на удовлетворение потребностей гостей, так как, комплекс предоставлявших услуг в 
гостинице, рассматривается как процесс непосредственного воздействия персонала и потребителя 
по удовлетворению потребностей постояльцев гостиницы.  
Другим важным критерием определения эффективности деятельности гостиничного предприя-
тия выступают показатели доходности (таблица). 
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